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㏆ᖺ㸪ᩍ⫱⌧ሙ࡟࠾࠸࡚㸪Ⓨ㐩㞀ᐖඣࡀቑ࠼࡚
࠸ࡿᐇឤࡀᙉ࠸࡜ࡢពぢࡀ࠶ࡿ㸳㸧ࠋ≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭㸪
ࡑࡋ࡚㏻ᖖᏛ⣭࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪Ⓨ㐩㞀ᐖඣ࠶ࡿ࠸ࡣ
㞀ᐖࡢᏑᅾࡀ␲ࢃࢀࡿᏊ࡝ࡶࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿ࡜
ឤࡌ࡚࠸ࡿᩍᖌࡀከ࠸㸴㸧ࠋ 
Ⓨ㐩㞀ᐖ࡜ࡣ㸪➃ⓗ࡟ゝ࠼ࡤ㸪⬻ᶵ⬟ࡢⓎ㐩ࡀ
㛵ಀࡍࡿ⏕ࡲࢀࡘࡁࡢ㞀ᐖ࡛㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥࡸᑐே㛵ಀࢆࡘࡃࡿࡢࡀⱞᡭ࡞࡝ࡢ≉ᚩࡀ࠶
ࡿ㸵㸧ࠋ 
 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡟ࡼࢀࡤ㸪ᢸ௵ᩍဨࡀࠕ▱ⓗⓎ㐩࡟
㐜ࢀࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢᏛ⩦㠃ཪࡣ⾜ື㠃࡛ⴭࡋ࠸ᅔ
㞴ࢆ♧ࡍ࡜ࡉࢀࡓඣ❺⏕ᚐ ࡢࠖ๭ྜࡣ㸪6.5㸣࡟ୖ
ࡿ࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸶㸧ࠋⓎ㐩㞀ࡀ࠸ᩍ⫱᝟ሗࢭࣥ
ࢱ࣮࡟ࡼࢀࡤ㸪㏻⣭࡟ࡼࡿᣦᑟࢆ฼⏝ࡍࡿⓎ㐩㞀
ࡀ࠸ࢆᢪ࠼ࡿඣ❺⏕ᚐᩘࡣ㸪2007 ᖺᗘ௨㝆㸪ẖᖺ㸪
ቑຍഴྥ࡟࠶ࡿ㸷㸧ࠋ 
ࡲࡓ㸪≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭㸦ᑠᏛ࣭୰Ꮫ㸧࡟ᅾ⡠ࡍࡿ
ඣ❺⏕ᚐࡢ࠺ࡕ㸪⮬㛢⑕࣭᝟⥴㞀ᐖࢆᢪ࠼ࡿᏊ࡝
ࡶࡣ㸪⫥య୙⮬⏤ඣࡸᙅど㸪㞴⫈࡞࡝ࡢ㌟యⓗᅔ
㞴ࢆᢪ࠼ࡿᏊ࡝ࡶ࡟ẚ࡭࡚ᅽಽⓗ࡟ከ࠸㸦⾲㸯㸧㸬
ලయⓗ࡟ࡳࡿ࡜㸪⫥య୙⮬⏤㸪⑓ᙅ࣭㌟య⹫ᙅ㸪
ᙅど㸪㞴⫈࡜࠸ࡗࡓ㌟యⓗᅔ㞴ࡢඣ❺⏕ᚐᩘࡣ㸪
㸫㸫
NPO ἲே࡟࠾ࡅࡿⓎ㐩㞀ᐖඣࡢ㣗⾜ື࡜㌟య≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ 
ྜࢃࡏ࡚⣙ 9,000 ே࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪⮬㛢⑕࣭᝟
⥴㞀ᐖࡢඣ❺⏕ᚐᩘࡣ⣙ 82,000ே࡜⣙ 9ಸ࡟ୖࡿ㸬
ᩘᏐ࡛ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪࠸࠿࡟⮬㛢⑕࣭᝟⥴㞀ᐖࢆᢪ
࠼ࡿඣ❺⏕ᚐࡀከ࠸࠿ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
 
༊ศ㻌
ྜィ㻌
Ꮫ⣭ᩘ䠄Ꮫ
⣭䠅㻌
ඣ❺⏕ᚐ
ᩘ䠄ே䠅㻌
▱ⓗ㞀ᐖ㻌 㻞㻠㻘㻢㻠㻜㻌 㻥㻠㻘㻤㻞㻝㻌
⫥య୙⮬⏤㻌 㻞㻘㻣㻥㻢㻌 㻠㻘㻟㻢㻠㻌
⑓ᙅ䞉㌟య⹫
ᙅ㻌
㻝㻘㻢㻞㻞㻌 㻞㻘㻣㻣㻟㻌
ᙅど㻌 㻠㻜㻥㻌 㻠㻣㻝㻌
㞴⫈㻌 㻥㻝㻤㻌 㻝㻘㻠㻟㻥㻌
ゝㄒ㞀ᐖ㻌 㻡㻢㻝㻌 㻝㻘㻢㻜㻤㻌
⮬㛢⑕䞉᝟⥴
㞀ᐖ㻌
㻞㻝㻘㻝㻜㻢㻌 㻤㻝㻘㻢㻞㻠㻌
⥲ィ㻌 㻡㻞㻘㻜㻡㻞㻌 㻝㻤㻣㻘㻝㻜㻜㻌
ฟ඾㸸ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ 
⾲ ᑠ࣭୰Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭࡟ᅾ⡠ࡍࡿ
ඣ❺⏕ᚐᩘ̿ᅜ࣭බ࣭⚾❧ィ̿
 
 
Ⓨ㐩㞀ᐖ࡟ᑐࡍࡿ♫఍ⓗㄆ▱ࡀ㐍ࡴ࡜࡜ࡶ࡟㸪
ಖ⫱ኈࡸᗂ⛶ᅬᩍㅍࡢከࡃࡀ㸪ᅬෆࡢࠕẼ࡟࡞ࡿ
ၥ㢟⾜ 㸦ື௨ୗ㸪ၥ㢟⾜ື㸧ࠖ ࢆ᭷ࡍࡿಖ⫱ᅬඣ࣭
ᗂ⛶ᅬඣࡢ࡞࠿࡟Ⓨ㐩㞀ᐖࢆᢪ࠼ࡿᅬඣ㸦௨ୗ㸪
Ⓨ㐩㞀ᐖඣ㸧ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡍࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋၥ㢟⾜ືࡢ౛࡜ࡋ࡚㸪ேࢆ྇࠸ࡓ
ࡾࡍࡿࠕᨷᧁᛶ 㸪ࠖ㡰␒ࢆᚅ࡚࡞࠸㸪Ẽ࡟ධࡽ࡞
࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡜ᭀࢀࡿ࡜࠸ࡗࡓࠕ⾪ືᛶ 㸪ࠖࡉࡽ
࡟ᤵᴗ୰ࡸࡌࡗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࡭ࡁ᫬࡟❧ࡕṌࡃࠕከ
ືഴྥࠖ࡞࡝ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ 
ࠐ ᪩ᮇⓎぢ࣭᪩ᮇᨭ᥼ࡢ㔜せᛶ 
ᙜ↛࡞ࡀࡽ㸪ၥ㢟⾜ືࡀࡳࡽࢀࡿᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡋ
࡚ࡣ㸪ࡑࡢཎᅉࢆ᪩ᮇ࡟Ⓨぢࡋ㸪ᑐᛂࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ồࡵࡽࢀࡿࠋ 
ᗂඣᮇࡢᏊ࡝ࡶࡣ㸪ࡇ࡜ࡤ➼࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥ⬟ຊ㸪♫఍ᛶ㸪㞟ᅋ⏕ά࡜࠸ࡗࡓ♫఍ཧຍ
ࡢᇶ┙ࢆᙧᡂࡍࡿ㔜せ࡞᫬ᮇ࡛࠶ࡾ㸪ࡇࡢ᫬ᮇ࡟
㐺ษ࡞ᨭ᥼ࢆཷࡅࡽࢀ࡞࠸ሙྜ㸪ᑵᏛᚋࡢᏛ⩦㠃
ࡸ⏕ά㠃࡟ᅔ㞴ࡀ⏕ࡌࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪᝟⥴୙Ᏻࡸ୙
㐺ᛂ⾜ື➼ࡢ஧ḟ㞀ࡀ࠸ࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ 10㸧ࠋ
ࡑࡢࡓࡵ㸪Ⓨ㐩㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪᪩
ᮇ࠿ࡽⓎ㐩ẁ㝵࡟ᛂࡌࡓ୍㈏ࡋࡓᨭ᥼ࢆ⾜ࡗ࡚
࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡾ㸪᪩ᮇⓎぢ࣭᪩ᮇᨭ᥼ࡢᑐ
ᛂࡢᚲせᛶࡣࡁࢃࡵ࡚㧗࠸ 11㸧 


3❶࠙⿕㦂⪅ࡢ≉ᚩࠚ 
 
 ౛
㸦㸧ᮏඣ$㸦௬ྡ㸧㸪ᑠᏛᰯ  ᖺ⏕⏨Ꮚࠋ࢔ࢫ࣌ࣝ
࣮࢞㞀ᐖ࠾ࡼࡧGilles de la Tourette㸦ࢺࢗࣞࢵࢺ
㞀ᐖ㸸'60㸪ࢳࢵࢡ⑕≧ࡢ୍✀㸧ྜే⑕ࡢ␲࠸ࠋ
㸦㸧ᐙ᪘ᵓᡂᐙ᪘ࡣ୧ぶ࡜୍ேࡗᏊࡢ$ࡢ  ே࡛
࠶ࡿࠋ
㸦㸧⏕⫱Ṕ ࿘⏘ᮇ␗ᖖ࡞ࡋࠋ
 ಖㆤ⪅࠿ࡽࡢ⪺ࡁྲྀࡾ
ஙඣᮇࡢ$ ඣࡣኪἽࡁࡶ࡞ࡃࠕᡭࡢ࠿࠿ࡽ࡞࠸Ꮚ࡝
ࡶ࡛ࠖ ࠶ࡗࡓゝࠋ ⴥࡢ㐜ࢀࡣ࡞ࡃ㸪Ⓨㄒࡶ᪩࠿ࡗࡓࠋ
ど⥺ࡀྜࢃ࡞࠸࡞࡝⮬㛢⑕≉᭷ࡢ⑕≧ࡶぢࡽࢀ࡞࠿
ࡗࡓࠋ ṓ᫬ࡼࡾྠᖺ௦ࡢᏊ࡝ࡶ࡜㛵ࢃࡾྜ࠺ࡢࡀ
ⱞᡭ࡛㸪኱ே࡜ࡼࡃ㐟ࢇ࡛࠸ࡓࠋẕぶࡣ㸪$ ඣࡀྠ
ᖺ௦ࡢᏊ࡝ࡶ࡜㐟ࡪࡢࡀⱞᡭ࡞ࡇ࡜࡟Ẽ௜ࡁ㸪ࢫ࢖
࣑ࣥࢢᩍᐊࡸᗂඣᩍᐊ㸪㡢ᴦᩍᐊ࡞࡝Ꮚ࡝ࡶࡀ㞟ࡲ
ࡿሙᡤ࡟✚ᴟⓗ࡟㐃ࢀ࡚࠸ࡗࡓࡀ㸪$ ඣ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ
ࡑࢀࡀࢫࢺࣞࢫ࡜࡞ࡾ㸪ᢤẟ࡞࡝ࡢ⮬യ⾜Ⅽࡀฟ⌧
ࡋࡓࠋ$ ඣࡣ࠸࠿࡞ࡿᩍᐊ࡛ࡶ௚ඣ࡜㐟ࡪࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡎ㸪㐺ᛂ࡛ࡁ࡞࠸≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋᗂ⛶ᅬ࡟ධᅬᙜ
ึ$ ඣࡣࠕᗂ⛶ᅬ࡟⾜ࡁࡓࡃ࡞࠸ ࡜ࠖッ࠼࡚࠸ࡓࡀ㸪
ẕぶࡣㄝᚓࡋ࡚㏻ࢃࡏ࡚࠸ࡓࠋẕぶࡣࡇࡢ᫬ᮇ㸪$
ඣࡀ௚ඣ࡜㐪࠺࡜ឤࡌጞࡵ࡚࠸ࡓࠋᗂ⛶ᅬ࡟࠾࠸࡚
$ ඣࡣ㸪⢭⚄㐠ື⯆ዧ㸦ࡕࡻࡗ࡜ࡋࡓ่⃭࡟ࡶ⡆༢
࡟ᚰࢆ஘ࡉࢀ㸪ᛣࡾࡗࡱࡃ࡞ࡗࡓࡾ㸪⯆ዧࡋࡸࡍࡃ
࡞ࡗࡓࡾ㸪Ẽศࡀኚࢃࡾࡸࡍࡃ࡞ࡿ≧ែ㸧ࡀ⥆ࡁ㸪
௚ඣ࡜ࡢ༠ㄪᛶࡀಖࡓࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ཭㐩ࢆᐙ࡟
㐃ࢀ࡚ᖐࡗ࡚ࡶ㸪$ ඣࡔࡅ௰㛫እࢀ࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡲࡓ㸪ࡇࡢ᫬ᮇ࠿ࡽ␗ᖖ⾜ືࡀぢࡽࢀጞࡵࡓࠋࡉࡽ
࡟㸪ᗂ⛶ᅬᖺᑡ㸦 ṓ㸧᫬ࡣ⥸㯲࡛㸪ᐙ௨እ࡛ࡣႅ
ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᗂ⛶ᅬᖺ୰㸦 ṓ㸧᫬㸪ึࡵ
࡚㊃࿡ࡢྜ࠺཭㐩ࡀ࡛ࡁ㸪ࡑࡢ཭㐩࡜఍ヰࡀ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡜ࡋ࡚཭㐩ࡢ㍯ࡀᗈ
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
ࡀࡾ㸪⏨Ꮚࡢ㞟ᅋ࡟ධࡗ࡚㐟ࡪࡇ࡜ࡶྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࠋ
ᆅඖࡢᑠᏛᰯ࡟ධᏛࠋᗂ⛶ᅬ࡛௰ࡢⰋ࠿ࡗࡓ཭㐩࡜
ูࢀ࡚ࡋࡲ࠸㸪㑅ᢥ⥸㯲ࡀ෌⌧ࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪௚
ඣ࠿ࡽኚࢃࡗࡓᏊ࡜ࡋ࡚ぢࡽࢀ㸪ᤲ㝖⏝ලධࢀ࡟㛢
ࡌ㎸ࡵࡽࢀࡿ㸪㢖ᅇ࡟Ẁࡽࢀࡿ࡞࡝ࡢ⃭ࡋ࠸࠸ࡌࡵ
ࢆཷࡅࡓࠋᚎࠎ࡟௚ඣ࠿ࡽࡢゝⴥࡸ㌟య࡬ࡢᭀຊࡀ
⃭ࡋࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࡓࡵ㸪ẕぶࡣᏛ⣭ᢸ௵࡟ᗘࠎ࠸
ࡌࡵࡢᐇែࢆ⏦ࡋฟࡓࡀ㸪Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚$ ඣ࡟ᑐ
ࡍࡿ࠸ࡌࡵࡢᢚไຠᯝࡣ࡞ࡃ㸪᭷ຠ࡞ᑐᛂ࡟ࡣ⮳ࡽ
࡞࠿ࡗࡓࠋ$ ඣࡣᏛᰯ࡟࠾࠸࡚㸪࡝ࢇ࡞࡟࠸ࡌࡵࢆ
ཷࡅ࡚ࡶ࠾࡜࡞ࡋࡃࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪ᐙ࡟ᖐࡿ࡜ࡑࡢ཯
ື࡛㸪ẕぶ࡟ᑐࡍࡿ⃭ࡋ࠸ᭀຊ⾜Ⅽࡀฟ⌧ࡋࡓࠋᑠ
Ꮫ  ᖺ⏕᫬㸪㐟ᅬᆅࡢ஌ࡾ≀࡟஌ࡗ࡚࠸ࡿ᫬ࡸ㟁㌴
࡟஌ࡗ࡚࠸ࡿ᫬㸪✺↛㢦ࡘࡁࡀኚࢃࡾ㸪◳┤ࡋ࡚⬡
ờࢆ࠿ࡁ㸪␗ᵝ࡞㞺ᅖẼ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࠋẕぶ
ࡣࡇࡢ᫬ࠕࡇࡢᏊࡣ␗ᖖࡌࡷ࡞࠸࠿㸽ࠖ࡜ឤࡌࡓࠋ
ᑠᏛ㸱ᖺ⏕ࡢ㸰Ꮫᮇ࡟㸪Ꮫ⣭ᢸ௵ࡀ஺௦ࡍࡿ࡜㸪✺
↛఍ヰྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࡀ㸪ከື࣭⾪ືᛶ࣭ởゝࡀฟ⌧
ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ $ ඣࡣឤ᝟ࡢ⮬ᕫࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡀຠ࠿
ࡎ㸪௚ඣ࡬ࡢᭀຊ㸪Ꮫᰯࡢഛရࢆቯࡍ࡞࡝ࡢ⾜Ⅽ㞀
ᐖࡀぢࡽࢀࡓࡓࡵ㸪ྠ ᖺ㸰᭶࠿ࡽⓏᰯ೵Ṇ࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࡲࡓ㸪⮬യ⾜Ⅽࡶฟ⌧ࡋࡓࡓࡵ㸪⢭⚄⛉࡬ཷデࡋࡓࠋ
ᑠᏛ  ᖺ  ᭶ࡼࡾ㸪ẕぶࡢ௜ࡁῧ࠸࡛⟬ᩘࡢ᫬㛫㸦㸯
᫬㛫㸧ࡔࡅⓏᰯチྍ࡜࡞ࡗࡓࡀ㸪ၥ㢟⾜ືࡸ⮬യ⾜
Ⅽࡀ⥆࠸ࡓࡓࡵ㸪ᨭ᥼᪋タࢆゼࢀ㸪⌧ᅾ࡟⮳ࡿࠋ

4❶࠙᪉ἲࠚ 
 
ᑐ㇟ࡣ 132 ἲேࡇ࡝ࡶ㣴⫱ࢭࣥࢱ࣮ࠕࡁࡽࡾࢇࡃ
ࡽࡪࠖཬࡧࠕࡇࡇࢁࢇࠖ࡟㏻࠺ᗈỗᛶⓎ㐩㞀ᐖࢆ௦
⾲࡜ࡍࡿ▱ⓗ㞀ᐖࢆࡶࡘᮏඣ$ࢆྵࡴඣ❺ྡ࡜ࡋ
ࡓࠋࡇࢀࡽࡢᑐ㇟⪅࡟㸪㣗⾜ື࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡜㣗≀ᦤ
ྲྀ㢖ᗘㄪᰝ࠾ࡼࡧ㌟యィ ࢆ⾜࠸㸪㣗⾜ື࡜㌟య≧
ἣ࡜ࡢ㛵㐃ࢆẚ㍑᳨ウࡋࡓࠋ
㌟య≧ἣࡢุᐃࡣ㸪 ṓᮍ‶ࡢᗂඣ࡛ࡣ࢝࢘ࣉᣦ
ᩘࢆ⏝࠸ࡓࠋ࢝࢘ࣉᣦᩘࡣ㸦య㔜>J@¹㌟㛗>FP@
㸧࡟ࡼࡾ⟬ฟࡋ㸪 ᮍ‶ࢆࠕᗂඣࡸࡏ 㸪ࠖ
㹼 ࢆࠕᗂඣṇᖖ 㸪ࠖ ௨ୖࢆࠕᗂඣ⫧‶ࠖ࡜
ุᐃࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ඣ❺࡟࠾࠸࡚ࡣ࣮ࣟࣞࣝᣦᩘࢆ⏝
࠸㸪ィ⟬ᘧࡣ㸦య㔜>NJ@¹㌟㛗>FP@㸧࡟ࡼࡾ
⟬ฟࡋ㸪 ௨ୗࢆࠕᏛ❺ࡸࡏ 㸪ࠖ㹼 ࢆࠕᏛ❺
ṇᖖ 㸪ࠖ ௨ୖࢆࠕᏛ❺⫧‶ ࡜ุࠖᐃࡋࡓࠋࡉࡽ࡟㸪
㌟㛗ูᶆ‽య㔜⟬ฟಀᩘࢆ⏝࠸㸪⫧‶ᗘࡢุᐃࡶ⾜
࠸ཌ⏕ປാ┬࡟ࡼࡿࠕ㌟㛗࣭య㔜ࡢᖹᆒ್㸪ᛶ࣭ᖺ
ḟᖺ㱋ู ࡢࠖ⤫ィㄪᰝ⤖ᯝ㸧࡜ᐇ ್ࢆẚ㍑ࡋࡓࠋ
ᑦ㸪⤫ィฎ⌮࡟ࡘ࠸࡚ࡣ SAS(Version 9.3)ࢆ౑⏝
ࡋ㸪᭷ព☜⋡ࡣ 㸣ᮍ‶ࢆ᭷ពᕪ࠶ࡾ࡜ุᐃࡋࡓࠋ

5❶࠙⤖ᯝࠚ

ᗂඣ࠾ࡼࡧඣ❺ࡢయ᱁ᣦᩘࢆ♧ࡍ࢝࢘ࣉᣦᩘ㸪ࣟ
࣮ࣞࣝᣦᩘ࡟ࡼࡿุᐃ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᗂඣࡸࡏ 㸣㸪
ᗂඣṇᖖ 㸣㸪Ꮫ❺ࡸࡏ 㸣㸪Ꮫ❺ṇᖖ 㸣㸪Ꮫ
❺⫧‶ 㸣࡜࡞ࡗࡓࠋ
ᅗ㸯 ඣ❺ࡢయ᱁ᣦᩘ

ཌ⏕ປാ┬ࡢ⤫ィㄪᰝ࡜ࡢయ᱁ẚ㍑࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪
㌟㛗࣭య㔜㸪⏨ዪඹ࡟඲ᅜᖹᆒࡼࡾࡶࡍ࡭࡚ୗᅇࡿ
⤖ᯝࢆ♧ࡋࡓࠋ



⾲㸯 ཌ⏕ປാ┬࡜ࡢయ᱁ẚ㍑
㸫㸫
NPO ἲே࡟࠾ࡅࡿⓎ㐩㞀ᐖඣࡢ㣗⾜ື࡜㌟య≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ 
㣗⾜ື࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡣ㸪୸ࡢࡳࢆࡍ
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ከࡃ㸪ḟ࠸࡛ࠕ㹼 ศࠖࡀ 㸣㸪ࠕ ᫬㛫௨ୖࠖ
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ࡶከࡃ 㸣ࢆ♧ࡋࡓࠋ




     ᅗ  㣗஦࡟࠿ࡅࡿ᫬㛫

㣗≀ᦤྲྀ㢖ᗘㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡛ࡣ㸪࠶ࡿ㝈ࡽࢀࡓ㣗ရ
ࡢࡳࢆ㣗࡭ࡿඣ❺ࡀ࠸ࡿ୍᪉㸪ᖜᗈ࠸㣗ရࢆᑡ㔞ࡎ
ࡘ㣗࡭ࡿඣ❺ࡶ࠸ࡿ࡞࡝ಶேᕪࡀ㢧ⴭ࡟ࡳࡽࢀ㸪㌟
య≧ἣ࡜ࡢ┦㛵㛵ಀ࡛ࡣ㸪㭜⫗ࡢࡳ࡟᭷ព࡞ṇࡢ┦
㛵ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸦U 㸹㹮㸧ࠋ

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㹼 ᖺ௦ࡢㄪᰝ࡛ࡣ㸪⮬㛢⑕ࡢ㢖ᗘࡣ 
㹼㸣㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㸪㸯୓ே࡟ 㹼 ே࡜࠸࠺᭷⑓⋡
࡛㸪⮬㛢⑕ࡣᴟࡵ࡚⛥࡞㞀ᐖ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ᖺ࡟ࡣ 㸣㸪༓ே࡟ࡦ࡜ࡾࢆ㉸࠼ࡿᩘ್ࡀሗ࿌ࡉ
ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪 ௦࡟ࡣ 㸣๓ᚋࡢ್ࡀሗ࿌
ࡉࢀࡓࠋ ᖺ௨㝆࡟⮬㛢⑕ࢫ࣌ࢡࢺ࣒ࣛࡢᴫᛕࡀ
ᾐ㏱ࡍࡿ࡜ࡑࡢ್ࡣ୍Ẽ࡟㊴ࡡୖࡀࡗࡓࠋ࢔࣓ࣜ࢝
ࡸⱥᅜ࡞࡝࡛ 㹼㸣๓ᚋࡢ್ࡀ┦ḟ࠸࡛ሗ࿌
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࿌ࡉࢀࡓ 㸧ࠋࡘࡲࡾ  ே୰ 㹼 ேࡀ⮬㛢⑕ࢫ࣌
ࢡࢺ࣒ࣛ࡜࠸࠺ሗ࿌ࡀࡉࢀ㸪⮬㛢⑕ࢫ࣌ࢡࢺ࣒ࣛࡣ
Ỵࡋ࡚⛥࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
⮬㛢⑕ࢆ௦⾲࡜ࡍࡿᗈỗᛶⓎ㐩㞀ᐖඣ࡛ࡣ㸪㣗࡟
ᑐࡍࡿࡇࡔࢃࡾ࡟ࡼࡿ㐣㣗㸪೫㣗࡞࡝㣗⏕ά࡟࠾ࡅ
ࡿၥ㢟ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚ࡣ࠸ࡿ 㸧ࡀ㸪㣗⏕άࡢ≧ἣ࡟
㛵ࡍࡿㄪᰝࡣᮍࡔᩘᑡ࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋᙼࡽࡣ㸪
㣗⏕ά࡟࠾࠸࡚ࡶࡇࡔࢃࡾࡀᙉࡃ♧ࡉࢀࡿࡓࡵ㸪ẕ
ぶࡣ㞀ᐖ≉ᛶ࡟క࠺Ⓨ⫱㸪ᰤ㣴⟶⌮㸪⮬❧㸪᪥ᖖ⏕
ά⟶⌮➼ࡢᅔ㞴ࡉࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ᮏ◊✲࡛
ࡣᗈỗᛶⓎ㐩㞀ᐖඣ࡟࠾ࡅࡿ㣗⾜ືࡢ≉ᚩ࡜㌟య≧
ἣ࡜ࡢ㛵㐃ࢆㄪᰝࡋ㣗⾜ື࡟࠾ࡅࡿၥ㢟Ⅼࢆᢳฟࡋ
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
ࡓ⤖ᯝ㸪య᱁ࡢุᐃࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࡸࡏ࡜ุᐃࡉࢀࡓ
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ࡸࡏࡢ⋡ࡀ㧗࠸࡜࠸࠺⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪㣗≀ᦤ
ྲྀ㢖ᗘㄪᰝ࡜㌟య≧ἣࡢ㛵㐃࠿ࡽ㭜⫗࡜ᙉ࠸┦㛵㛵
ಀࡀぢࡽࢀࡓࡇ࡜ࡼࡾ㸪ಖㆤ⪅࡟ᑐࡍࡿヲ⣽࡞⪺ࡁ
ྲྀࡾㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪࠿ࡽᥭࡆࡸࣇࣛ࢖ࢻࢳ࢟ࣥ
࠾ࡼࡧࣁࣥࣂ࣮࣮࢞ࡢࡼ࠺࡞ᰂࡽ࠿࠸㣗ឤࡢࣇ࢓ࢫ
ࢺࣇ࣮ࢻ㢮ࡢᦤྲྀ㢖ᗘࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜ࡼࡾ㸪ᮏ◊✲ࡢᑐ㇟⪅࡛ࡣᰂࡽ࠿ࡃ࠶
ࡲࡾ࠿ࡲ࡞ࡃ࡚ࡶⰋ࠸ࡶࡢࡀዲࡲࢀ㸪㣗࡟ᑐࡍࡿࡇ
ࡔࢃࡾࡀᙉࡃࡑࡢࡓࡵ࡟೫㣗ࡀ㉳ࡇࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽ
ࢀ㸪ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜ࡀయ᱁࡟ࡶᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧
၀ࡉࢀࡓࠋ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࡉࡽ࡞ࡿ◊✲ࢆ㔜
ࡡ㸪㣗࡟ᑐࡍࡿࡇࡔࢃࡾࢆᑡࡋ࡛ࡶ࡞ࡃࡏࡿࡼ࠺࡟
ࡋ࡚ᵝࠎ࡞㣗ရࢆཱྀ࡟࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᕤኵࢆࡋࡓ㣗஦
ᨭ᥼ࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ㸪ᗈỗᛶⓎ㐩㞀ᐖ
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࡜ᛮࢃࢀࡓࠋࡲࡓ㸪$ ඣ࡟ᑐࡋ࡚㣗⫱ᨭ᥼࡛ࡣ㸪⾜
ືࡢᨵၿ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ຠᯝࡀᚓࡽࢀࡓ࡜ࡣゝ࠼࡞࠿
ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢಶࠎࡢ㒊ศࢆศᯒⓗ࡟ᤊ
࠼ࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᖖ࡟Ꮚ࡝ࡶࢆ඲యⓗ࡟ᢕᥱࡍࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋ$ ඣࡣ㣗ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡣ⯆࿡ࢆ♧ࡋࡓࡋࡓ
ࡶࡢࡢ㸪ᮍࡔከᑡࡢၥ㢟⾜ືࡀṧᏑࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿
ࡋ㸪㣗ࢆ㏻ࡌ࡚ぶᏊࡢ㛵ࢃࡾࡀᙉ໬ࡉࢀࡿ㐣⛬࡛㸪
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ࡾ㸪⾜ືᨵၿࡢ᪉ྥ࡬ྥ࠿ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᡃ ࠎࡀ௒ᚋ $ ඣ࡜㛵ࢃࡿୖ࡛㸪$
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